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ABSTRAK 
 
 Dimensi metrik kuat lokal merupakan salah satu jenis dimensi metrik pada 
graf. Beberapa graf yang sudah ditemukan dimensi metrik kuat lokalnya antara 
lain graf lintasan, graf lengkap, graf siklus dan graf bintang. Penelitian ini 
bertujuan untuk menentukan dimensi metrik kuat lokal graf hasil operasi kali 
comb dari graf terhubung   dan graf bipartit terhubung   yang dinotasikan      (   ), menentukan dimensi metrik kuat lokal graf hasil operasi kali comb 
dari graf terhubung   dan graf lengkap    yang dinotasikan      (    ). 
Selanjutnya dapat dikembangkan ke dimensi metrik kuat lokal pada graf hasil 
operasi kali comb tingkat-  dinotasikan      (    ) dan      (     ). 
Pada penelitian ini, diperoleh bahwa dimensi metrik kuat lokal     dari 
graf terhubung   dan graf bipartit terhubung   bergantung pada dimensi metrik 
kuat lokal graf  , sedangkan dimensi metrik kuat lokal dari      dari graf 
terhubung   dan graf lengkap    bergantung pada perkalian kardinalitas  ( ) 
dan dimensi metrik kuat lokal graf     . Akibatnya, diperoleh dimensi mertik 
kuat lokal dari graf      yang bergantung pada dimensi metrik kuat lokal graf       , sedangkan dimensi metrik kuat lokal dari graf       bergantung pada 
perkalian kardinalitas  (       ) dan dimensi metrik kuat lokal graf     . 
Kata Kunci : Dimensi Metrik Kuat Lokal, Operasi Kali Comb, Operasi Kali 
Comb Tingkat-  , Graf Bipartit, Graf Lengkap.  
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